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Selectmen’s Annual Report
A. D. 1907-8
Real estate resident........................................  $96,670
*
Real estate non-resident................................  40,364
Personal estate resident.......... ........................  29,652
Personal estate non-resident...........................  863
_______________________________f
T otal...................................................... $167,549
AMOUNT OF ASSESSMENTS FOR THE YEAR 1907.
State t a x .......................................................... $ 390 83
County tax.........................   175 37
Support of poor................................................  500 00
Support of schools.................................... • • • • 500 00
Highway and bridges....................................  800 00
Interest on town school fund......................... 180 00
Repairs of school houses................................. 250 00
For school supplies........................................  100 00
tuition for high school scholars.............  50 00
cemeteries..................................................  10 00
contingent expenses................................  100 00
overlaying in assessments.......................  69 68
supplementary tax................................... 28 80
Amount committed.....................................$3r54 68
Number of polls m .  Polls tax, $2.50. Rate of taxation, 17 
mills,
*
2SUPPORT OF POOR.
Cr .
Received from the Estate of John Thomas-. 9 26
— ------- $545 03
Dr .
To orders drawn............................................ $432 41
Not drawn............................................ 112 62
ITEMS OF EXPENSE.
Expense of Helen M. Richards at E. M. Hospital.. . .  $131 99
Expense of Judith Libby at Me. I. Hospital.................  148 85
Jennie M. Pomeroy, bill at Me. I. Hospital.................  36 07
Expense of John H. Thomas board, care and clothing
including funeral expenses.......................................... 92 00
To expense of David McCoulough medical attendance, 15 00
To expense of Charles Corson medical attendance........ 8 50
ABATEMENTS.
Items.
Abner Babb, $ 2 50 William Dubay, 2 50
Charles Corson, 2 10 John Parbee, 2 50
Henry P'rost, 2 50 David Watson, 18 65
Wesley Tozier, 2 50 Do and Do Wilson, 50 84
George Buzzell, 2 50 ------------
$86 59
*
ROAD FUND.
Or.
Dr.
This money was expended by three road com mission ers as 
follows:
3CHARLES EMERSON, Road Com., Central part of town.
Cr.
By appropriation of selectmen. * . $ 266 66
Dr .
To orders drawn. . . 471 90
Overdrawn............. 205 24
ITEMS OF EXPENSE.
To plank and gravel • P- 4 4 38 10
W. W. Babcock $ 5 00 P. M. McCarty 11 00
John Cort 75 John Doyle 46 30
C. M. McDonald 17 79 J. E. Doyle 5 85
Charles Hale 4 10 G. S. Cressy 12 00
Rice & Miller 1 21 E. E. Megquire 1 25
B. Forest 2 25 J. P. C. Wilson 4 65
E. Canty
™/
15 00 Fred Cort 53
Warren Wilson 12 75 V. G. Moor 19 35
Len. Emery 4 50 Mike Smart 14 75
C. H. Emerson 49 15 B. L. Cressy 16 50
Fred Haley 5 30 J. P. Cunningham 19 65
H. Berry 4 65 D. O. Wilson 18 90
David McCoulough 2 25 Sam. Megquire 63
Charles Grover 6 60 S. P. VlcCarty 15 25
J. M. Goodwin 30 00 Millard Tolman 22 85
Otis Megquire 9 25 J. Sullivan 19 50
Frank Woodman 5 40 John Tolman 2 00
C. G. Andrews 46 10
C. H. HANSON West part of Town
Cr .
By appropriation of selectmen......................................  $266 67
Dr.
To Orders drawn .............................................................  $476 25
Overdrawn .......... ......................................................  209 58
4ITEMS OF EXPENSE.
C. M. Drew $22 30 Vitol Poulin 3 55
Clarance Drew 38 35 Freeman Walker 11 75
James Phillips 45 25 R. M. Phillips 9 80
Luther Drew 52 20 Frank Phillips 9 00
David Watson 4 50 Con. Cahill 10 20
Tom Gonyer 13 00 Wilbur Phillips 24 65
C. H. Hanson 42 15 Atwell Hammonds 29 27
Pomeroy Bros. 40 76 E. R. Donham 2 40
William Hill 30 90 Charles Richardson 6 00
Ernest Buzzell 20 18 John Gass 5 83
William Carver 20 13 Thomas Tyler 24 18
ROSS LEIGHTON, East part of Town
Cr .
By appropriation of selectmen........................................  $266 66
Dr.
To orders drawn...............................................................  $330 78
Overdrawn ...................................................................  64 12
ITEMS OF EXPENSE.
E* W. Vickery $ 6 50 Hudson Rideout 23 72
Miron Pinkham 36 45 E. Leighton 39 00
Walter Boynton 11 35 W. L. Grant 41 20
Millard Pinkham 20 90 George Rideout 9 82
Jasper Wilkins 3 70 Will Vickery 4 25
R. H. Leighton 23 10 William Gardner 3 62
B. L. Cressy 9 00 William Pinkham 5 25
George Martin 6 25 Orrin Dunton 9 00
Mrs. M. A. Thomas 5 00 P. S. Parker 3 45
W. E. Gibbs 20 70 E. L. Howard 21 57
Otis Crockett 14 00 Wilbur Reeves 5 32
G. S. Cressy 4 68 William Vickery 3 00
5SCHOOL FUND.
By appropriation of town..............................
State bank and mill ta x ............................. .
Interest on town school fund............. .. . ..
Tuition from Orono....................................
$ 500 00
434 68 
180 00
4 75
------------  $1119 43
Dr .
To balance overdrawn in 1906-7...................  $ 72 22
To orders drawn......................................  1050 90
---------— $1123 12
Overdrawn............................................ 3 69
ITEMS OF EXPENSE.
Paid teachers........................... .
transportation of scholars
janitor services.................
tuition..............................
board of teachers............
wood .............................. -
$ 413 °°
390 40
30 65 
57 90 
117 50
41 50
------------  $ 1050 90
SCHOOL HOUSE REPAIR FUND.
Cr .
By appropriation of tow n............................... $ 250 00
Balance not drawn in 1906-7.........................  10 37
-— — — $ 260 37
Orders drawn 
Overdrawn. .
261 41 
1 04
6ITEMS OF EXPENSE.
Vermont School Seat Co. .> © • e> • + • • • • » $ 48 00
J. M. Goodwin, freight on the same. . 9 78
U tt express on broken seats 4 34
tt tt repairs on school house 10 49
tt tt tt U tt 31 88
Millard Tolman, tt ii tt 5 05
E. E. Megquire, tt U tt 8 20
Luther Drew, u U tt 13 25
C. H. Emerson, u 4C tt 3 50
R. N. Phillips, tt U tt 18 11
Charles McDonald, tt tv tt 2 00
J. M. Goodwin, tt tv tt 25
Morse & Co., tt tv tt 55 54
Noyes & Nutter, tt tt tt 2 24
David McCoulough, u U tt 4 00
Wood & Bishop, a tt u 95
Frank Woodman, tt u tt 14 37
R. B. Dunning, tt ©tt tt 3 80
L. H. Bunker, u tt tt 9 00
J. M. Goodwin, tt tt tt 1 80
B. & A. R. R. Co., tt tt tt 10 86
L. H. Bunker, t ( tt tt 2 00
David McCoulough, u u tt 2 00
----------  $ 261 41
SCHOOL BOOK AND SCHOOL SUPPLY FUND.
Cr.
By appropriation of town school supplies, $100 00 
Balance not drawn of book fund in 1906
and 1907..................................................  35 05
-------------  $135 05
D r .
To orders drawn. ........................................  $75 89
Balance overdrawn of school supplies........  91 19
-------------  $167 08
Overdrawn...................................... $32 03
7ITEMS OF EXPENSE.
Paid E. E. Babb for school books...........  $46 93
L. H. Pomeroy, school books..........  10 15
L. H. Pomeroy, school supplies. . . .  15 50
E. E. Megquire, school supplies. . . . 1 36
Wood & Bishop.................................  75
J. M. Goodwin..................................  1 20
-------------  $75 89
HIGH SCHOOL TUITION FUND.
Cr.
By appropriation of town...........................  $50 00
Received from State tuition refunded. . . .  15 40
$65 40
Dr.
Balance overdrawn in 1906 and 1907. . . .  $ 5 80
To orders drawn..........................................  30 80
----------—  $36 60
Balance not drawn......................................  $28 80
ITEMS OF EXPENSE.
Paid city of Old Town tuition of Carmaleta
H aley.......................................................  $25 00
Paid town of Kenduskeag tuition of Hattie
Cressy.......................................................  5 80
$30 80
8NAMES AND AMOUNT OF DELINQUENT T A X  PAYERS
F or the Y ear 1907.
Bell, Robert $ 4 11 Nowell, Edward 2 05
Cahill, Conelious 25 86 Phillips, Bert 2 50
Canty, Edward 13 86 Perkins, E. F. 9 62
Cunningham, J. P. 2 50 Pinkham, Miron 7 50
Dunnum, Mrs. Mary 43 Pinkham, William 8 35
Dunnum, Ralph 2 50 Reeves, Wilbur 2 50
Emerson, C. H. 2 70 Sylvester, F. B. 5 97
Emery, G. F. 7 25 Thomas, Mrs. Alfred 4 59
Eaton, Charles 4 59 Wilkins, Jasper 4 57
Emerson, George L. 2 50 Moran, J. H. 4 20
Emery, Leonard 2 50 Webster, George 2 55
Forest, Robert H. 11 42 Carrow, Arthur 2 55
Goodwin, O. T. 12 75 Laflem, Wilton 1 70
Gardner, William 2 50 Cort, Fred 50 86
Grover, Ralph 2 93 Fogg, W. H. 1 28
Grover, C. H. 5 90 Haskell, Albert 3 40
Howard, Charles 12 11 Littlefield, Willis 1 70
Hall, C. H. 15 69 Moore, Guy 23 81
Kelley, Mrs. Mary 10 18 Smith, L. K. 3 46
McGray, Charles 1 00 Tukesbury, Mrs. E. 15 30
Megquire, C. N.
« / iL
G 75 Strout, Mrs. Lilian 3 40
Martin, George G. 3 65 Wilson, Edward 20 40
Morrill, Edward C. 2 06 Gryer, L. A. 86 11
CONTINGENT FUND.
Cr.
By appropriation of town..............." ..............................  $ 100 00
Not drawn in 1906-7 ........................................ . 455 09
Overlaying in assessment. ............................................... 69 88
Town hall agent................................... ........................... 9 90
State pension refunded. . . .  ................... ....................  48 00
Dog licenses refunded.............................................. .. 35 85
From State for sheep killed by dogs.............................  77 75
$ 796 55
9Dr.
To orders drawn......................... ............................. $738 32
Not drawn.............. . ........... . ....................... 58 23
ITEMS OF EXPENSE.
Paid J. M. Goodwin, use of pump two years.......... $ 6 00
Noyes & Nutter, stove for town house.......  15 00
C. M. Drew, ballot clerk ...... .................................  2 00
J. P. Cunningham, cleaning town house, etc.. . . .  3 30
T. W. Burr Printing Co., town report for 1906-7, 9 75
Ross Leighton, services as road com........... 12 00
Whitman & Co., flags for school houses... 7 00
Edward Canty, school house l o t ......... . . . .  . . .  25 00
E. F. Dillingham, blank books, stationery ........  8 15
Blake, Barrows & Brown, insurance on school house 8 75
F. E. Perkins, services as moderator.....................  3 00
Abatement of tax for the year 1906-7 ...................  86 59
V. G. Moor, collecting tax, 1906......................... 97 08
44 44 posting town meeting warrants. . . .  8 0 0
u 44 enforcing dog law for two years. . . .  10 00
Charles Sanford, sheep killed by dogs.................  32 00
Mrs. Sylvania Marston, sheep killed by dogs. . . .  6 00
Alvin Scriptur, 44 44 u . . 9 75
Fred Haley, 44 44 u . . . . 15 00
Ross Leighton, services as road com. for 1907 . . .  10 50
C. H. Emerson, 44 44 44 44 . 26 10
John Doyle, sheep killed by dogs......... .. 7 50
Alvin Scriptur, 44 44 44 ...................  7 50
G. S. Cressy, 4 4 4 4 44 .................. 7 50
J. M. Goodwin, use of pump two years. . . . . . . .  6 00
C. A. Bailey, counsel.................. .. . ...........  19 00
W. H. Megquire, decorating flags. . ..................... 1 50
Martin & Cook, legal advice. . . . . . . .  ........... .. 2 0 0
L. LI. Pomeroy, ball and rope for flag staff........  2 00
C. H. Llanson, services as road com............. . . . . 8 00
10
Paid L. H. Pomeroy, services as supervisor of schools, 56 00
“  “  telephoning................. ................  3 40
Pomeroy Bros., use of watering trough.... 3 00
L. H. Pomeroy, truant officer.....................  6 00
“ “postage and justice fees. 6 00
B. L. Cressy, local board of health...........  2 00
John F. Tolman, ser. as sec’y local board of health 4 50
“  “ “ town clerk.........................  12 00
John F. Tolman, services as Treasurer.......... . 30 00
H. N. Parker, as Selectman and Overseer of Poor 85 00
G. S. Cressy, “  “ “ “ 38 00
R. N. Phillips, “ “  “  “ 8 20
Dan Orr, sheep killed by d o g s ........ ....................  3 50
Dr. W. S. Purrington, certificates of births, deaths 6 75
George Newcomb, interest money...............  12 00
$ 738 32
RESOURCES.
Balance on collection of 1907 ......................... ..............  $ 851 75
Due from State, sheep killed by dogs...........................  18 50
Cash in Treasury, Feb. 23, 1908 ................................ 926 52
Due from I. L. Pomeroy for board of Mrs. J. M.
Pomeroy at E. M. I. Hospital.............................  6 07
11,802 84
LIABILITIES.
Outstanding orders.......... .................. ............................  $58 47
Resources more than Liabilities.... ........  $1,744 37
Respectfully submitted.
H. N. PARKER, ) Selectmen
GEORGE S. CRESSY, f of
RICHARD N. PHILLIPS, ) Glenburn.
Glenburn, Feb. 21, 1908
✓
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TREASURER’S THIRTEENTH ANNUAL REPORT
FOR THE YEAR ENDING FEBRUARY 21, 1908.
R eceipts.
Rec’d by balance in treasury Feb. 23, 1907...............
from State treasurer mill tax, 1907.....................
“  “  State pension paid Mary J.
Turner...........................................................
State treasurer for sheep killed by dogs. . .
‘ ‘ “  dog license.............................
“  tuitions for high school. . . .
town of Orono tuition..................................
G. S. Cressy, rent of town hall for 1907. . 
Leonard Emery, rent of town hall, 1906, 
G. S. Cressy for Mr. Stevens for sheep
killed by dogs........................... •............
G. S. Cressy for Mr. Stroul for sheep 
killed by dogs........................................
G. W . Newcomb bv order No. 15, series
of 1907.............' .....................................
H. A. Parker from the Estate of John
Thomas.....................................................
Irving L. Pomeroy for support of Jennie
Pomeroy...................................................
Collector of 1906........................................
Collector of 1907........................................
$736 40 
434 68
48 00 
77 75 
35 85 
15 40
4 75 
6 76 
3 20
5 00 
5 00
300 00
9 26
30 00 
1709 16 
2299 67
$5720 88
DISBURSEMENTS.
Paid State tax in full for 1907........................................  $ 391
County tax in full for 1907....................................  175
State pension to Mrs. Turner for 1907.................  48
Selectmen’s orders of 1907 and 1908...................  4179
by balance in treasury Feb. 21, 1908........... 926
All of which is most respectfully submitted.
JOHN F. TOLMAN,
83
37
00
16
52
$5,720 88
Glenburn, Feb. 21, 1908. Treasurer of Glenburn.
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Report of Superintendent of Schools
FOR THE YEAR 1907-08.
N umber of Scholars April 18, 1907—142.
SPRING TERM.
Center School.
This term was taught by Edith Sawyer. Whole number registered, 21; 
average attendance, 18; number not absent one-half day, 4; length of term, 9 
weeks. Wages including board, $7.00.
Can ty  School.
This term was taught by Pearl Wilson. Whole number registered, 21; 
average attendance, 17; number not absent one-half day, 5; length of term, 10 
weeks. Wages including board, $7.00.
W est School.
This term was taught by Salome Ripley. Whole number registered, 22; 
average attendance, 19; number not absent one-half day, 1; length of term, 10 
weeks. Wages including board, $7.00.
FALL TERM.
Center School.
This term was taught by Elmer Tainter. Whole number registered, 26; 
average number, 18; number not absent one-half day, 1; length of term, 10 
weeks. Wages including board, $7.00
Canty  School.
This term was taught by Pearl Wilson. Whole number registered, 12; 
average number, 10; number not absent one-halfday, 1; length of term, 10 
weeks. Wages including board, $7.00.
W est School. ,
This term was taught by Eva Came. Whole n umber registered, 26; average 
attendance 22; number not absent one-half day, 2; length of term, 10 weeks. 
Wages including board, $7.25.
13
WINTER TERM.
This term was taught by Belle Gott. Whole number registered, 20; average 
attendance, 18; number not absent one-half day, 3; length of term, 5 weeks. 
Wages including board, $7.00.
Can ty  School.
This term was taught by Charlotte Franklin. Whole number registered, 10; 
average number, 7; number not absent one-half day, 2; length of term, 6 2-5 
weeks. Wages including board, $7 00.
W est School.
This term was taught by Eva Came. Whole number registered, 20; average 
attendance, 16; number not absent one-half day, 4; length of term, 5 weeks. 
Wages including board, $7.00.
The pupils made good advancement in the spring and fall terms, but owing to 
sickness in winter term broke the attendance and did not advance so rapid.
Respectfully submitted.
L. H. POMEROY, Supt. o f Schools.
Feb. 21, 1908.
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